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に epileptic spasms（てんかん性スパズム，infantile 
spasms）すなわち点頭発作を示すてんかん性脳症の代
表である．発症は乳児期で特に生後 3 ～ 7 ヵ月の間に



























ARX や STXBP 1 などの遺伝子の変異が報告されて
いる10）．




























て 2 -2.5Hz slow spike-wave bursts を認め特に入眠
期で強い．前頭部などの焦点性棘波・棘徐波も混在す
ることが多い．睡眠では rapid rhythm（generalized 
paroxysmal fast activity）が出現する．
4．中心・側頭部脳波焦点を伴う良性小児てんかん





















































































































　West 症候群の発作間欠時 hypsarrhythmia で嵐の
ように多数のてんかん性速波振動（fast oscillation，
FO）すなわちγ振動や ripple 振動が検出されている 
（図Ａ，Ｂ）24，27，28）．頭皮上脳波で最も明瞭なてんかん
性 FO が観察されるのは epileptic spasms の発作時脳






は P4-O2）の中の棘波成分に伴う FO．波形として認められる FO を青矢印で示し，対応する時間・周波数スペクトラム中の blob を黄




















　発作時γ律動を認めるのは West 症候群の epileptic 
spasms のみではない．大田原症候群や早期ミオクロ
















棘徐波（continuous spike-waves during slow wave 
sleep，CSWS）を示すてんかんであるが，その CSWS
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